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目前采用这种模式的代表是美国。!""! 年 & 月，美国国
会通过了《萨班斯———奥克斯利法案》（497I9B6;=(J:6K
/L@ A< !""!，4(M），从根本上改变了美国的监管模式。
根 据 4(M， 美 国 组 建 了 公 众 公 司 会 计 监 管 委 员 会
（-?I:8L ’ADF9BK /LLA?B@8B> (C67;8>N@ OA97E，-’/(O），




















































































































说 ， 政 府 本 身 的 “合 法 性 ” 正 在 于 这 样 的 公 共 需 要 当
中———政府本身是被公众创造出来保护公众权益、调解
社会纠纷的社会仲裁人。政府若不承担和强化这一职能，




























































应用 )+* & 北京：经济科学出版社，#,,’&
)’* )美* -·. 麦吉尔，/·0 普雷维特，.·1 鲁滨逊著，耿建
新等译& 注册会计师职业机遇、责任和服务范围 )+* & 北京：世
界图书出版社，#,,%&
)$* 2·3·诺斯& 制度、制度变迁与经济绩效 )+* & 上海4上海
三联书店，!"",&
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